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SYARAT – SYARAT YUDISIUM 
 
 
1. 3 lembar fotocopy Ijasah SMTA yang telah dilegalisir 
2. 3 lembar fotocopy Ijasah terakhir (D3/S1) yang telah dilegalisir  
3. 3 lembar fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir 
4. 6 lembar pas photo hitam putih 3 x 4 cm (Jenis kertas DOF, dibalik foto jangan 
diberi tulisan nama). Untuk pria berpakaian Jas Berdasi (Bukan Jas Almamater). 
Untuk wanita berpakaian Kebaya Nasional bersanggul  
5. 2 lembar pas photo berwarna 3 x 4 cm. Untuk pria berpakaian Jas Berdasi (Bukan 
Jas Almamater)., wanita berpakaian muslimah berjilbab 
6. 3 lembar surat pernyataan bermaterai (Rp 6000,-) apabila berjilbab untuk foto 
pada Ijazah dan Transkrip Akademik 
7. 3 surat ralat bila nama dan atau tempat tanggal lahir beda antara Ijazah SMU 
dengan Akte Kelahiran 
8. 3 lembar fotocopy Judul Skripsi yang terdapat pada Lembar Pengesahan Skripsi 
9. Menyerahkan 1 (satu) bendel naskah publikasi ilmiah dengan format seperti yang 
sudah disediakan, beserta CD ( silahkan menghubungi kaprodi masing – masing )  
10. Membayar uang Yudisium sebesar Rp 100.000,- 
11. Menyerahkan salah satu buku referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi  
12. Semua persyaratan tersebut (point 1 s.d. 11) dikumpulkan kepada petugas Fakultas 
pada masing – masing program studi paling lambat 1 (satu minggu) sebelum 
Yudisium. Apabila dalam watku 1 (satu minggu) sebelum Yudisium syarat – syarat 
belum terkumpul maka mahasiswa ybs akan di ikutkan pada Yudisium bulan 
berikutnya 
13. MENYERAHKAN  : 
A. 1 CD DRAF SKRIPSI DALAM  BENTUK PDF KEPADA PEMBIMBING I 
B. DAN SATU (1) BENDEL SKRIPSI SERTA CD UNTUK PERPUSTAKAAN 
C. 1 CD KE KEPALA  TATA USAHA  
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